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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
persiapan kemerdekaan Indonesia melalui pemanfaatan multimedia pada siswa 
kelas V SD Negeri I Ngadirojo tahun ajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
berlangsung selama dua siklus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumen. Validitas data pada penelitian ini adalah validitas 
isi. Teknis analisis data adalah analisis interaktif dan teknik deskriptif komparatif.  
Peningkatan pemahaman konsep tersebut ditandai dengan meningkatnya 
nilai pemahaman konsep  siswa pada setiap siklus, yaitu nilai rata-rata 
pemahaman konsep siswa pratindakan hanya sebesar 62,39. Pada siklus I nilai 
rata-rata pemahaman konsep siswa menjadi 68,34 dan pada siklus II meningkat 
lagi menjadi 77,34. Sebelum dilakukan tindakan, siswa yang memperoleh nilai di 
atas KKM (≥70) hanya 8 siswa (27,58%). Pada siklus I meningkat menjadi 18 
siswa (62,06%) dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 25 siswa (86,20%).  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pemanfaatan multimedia dapat meningkatkan pemahaman konsep persiapan 
kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri I Ngadirojo tahun ajaran 
2015/2016. 
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 The purpose of this research is to improve understanding of the concept  
preparation of Indonesian independence through the utilization of multimedia in 
fifth grade students of State Primary School I Ngadirojo in the academic year 
2015/2016.  
 This form of research is a classroom action research (CAR) that goes on 
for two cycles. The data collection techniques are observations, interviews, tests, 
and documents. Validity of data in this research was the validity of the content. 
The technique analysis was interactive analysis and comparative descriptive 
technique.  
 Increased understanding of the concept is marked by the increasing 
value of understanding concept of students in each cycle, the average value of 
students pre action of concept understanding is only 62,39. In the first cycle the 
average score of students understanding of the concept become 68.34 and in 
second cycle it was increased again to 77.34. Before doing the action, students 
who scored above the KKM (≥70) were only 8 students (27.58%). In the first cycle 
increased to 18 students (62.06%) and in second cycle increased again to 25 
students (86.20%).  
 Based on this result of this research can be concluded that the use of 
multimedia can improve understanding of the concept preparation of Indonesian 
independence in fifth grade students of State Primary School I Ngadirojo in the 






Yang dekat itu, 
Bisa saja tak terlihat oleh matamu. 
Sementara yang jauh, bisa saja selalu dekat di keningmu. 
(Charlozdaniel) 
 
The best revenge 




“...Saya belajar menjadi guru dari ketidaksempurnaan  
guru-guru disepanjang hidup saya.  
Sedangkan Guru idola saya adalah murid-murid saya…” 
(Butet Manurung) 
 
You will never 
understand the damage 
you did to someone until 
the same thing is done  
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